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1 BAB  
NAULUHADNEP  
 
1.1  gnakaleB rataL  
 ahasu uata irtsudni gnadib id kiab isasinagro uata naahasurep paiteS
 itrepes  ,ayad rebmus nasatabretek ikilimem gnarab nalaujep nad gnarab iskudorp
akutnenem malad nasatabretek kiab  ,nisem ,ukab nahab halmuj n  ,gnaur ,natalarep
maj ,ajrek aganet -  kahip ,ini nasatabretek malad aggniheS .ladom nupuam ,ajrek
amitpognem tapad gnay igetarts nakanacnerem ulrep naahasurep l  gnay lisah nak
iab ,iapacid nigni uti k  lamitpo gnay nagnutnuek apureb  ata  laminimes gnay ayaib u
.nikgnum  leynem kutnu nakumetid halet kinket macam iagabreB e  nakias
nasatabretek -  naahasurep paites helo imalaid gnay nasatabretek  isasinagro uata
id gnay naujut helorepmem malad p utas halas ,naknigni  raseb naumene  malad
halasamrep nakiaseleynem na  atabretek einil margorp halada tubesret nas .r  
einil margorP kinket haubes halada r   nasutupek nalibmagnep  kutnu
m halasam nakhacemem  naka gnay satabret gnay ayad rebmus naisakolagne
 iskudorp utaus malad nakanugid  iagabreb aratna id nikgnum lamitpoes nagned
nagnitnepek  otnajreH( )8002 , . einil margorP  malad edotem utas halas nakapurem r
o tesir  arap naknikgnumem gnay isarep ganam re   nagned nasutupek libmagnem
 nakanuggnem ,fitatitnauk sisilana natakednep  k nabmekrep anera aynnag   gnay
einil margorp ,saul nikames  nakukalid sisilana kajeS .nagnabmekrep imalagnem r
puam rabajla kiab anahredes gnay arac nagned anahredes susak kutnu sifarg nu  
k einil margorp ini  iggnit gnay satisitskelpmok ikilimem gnay susak nagned r
 nasutar nagned .nakiaselesid tapad lebairav naubir nakhab  
p ,)2991( itaymiD turuneM ceme einil margorp malad halasam naha  tapad r
 gnay edotem aparebeb nakanuggnem nakanugid mumu kifarg edotem utiay ,   nad
 kifarg edoteM .skelpmis edotem t ,anahredes pukuc gnay edotem nakapurem  ipate
nahalasamrep kutnu nakanugid tapad aynah  irav aud ikilimem gnay a  utiay ,ajas leb
kifarg kutneb malad   .)4002 ,initsugA( isnemid aud M  ,)0891( otnarpuS turune
m kelpmis edote  ikilimem gnay halasam naiaseleynep edotem halada s  irad hibel
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 lebairav aud   gnay  ek lawa sisab kayal naiaseleynep utaus irad ialumid
 aggnih ayntujnales sisab kayal naiaseleynep lamitpo gnay naiaseleynep helorepid  
fitareti tafisreb gnay  )gnalureb( .  skelpmis edotem nahameleK  malad
raseb naruku malad reinil margorp halasam nakiaseleynem  y utia   nakulremem
amal gnay utkaw  aynnakiaseleynem malad   naurilekek idajret tapad nad taas adap  
isareti nagnutihrep  aler nad lanagnem malad fitkefe kadit fit si si   malad lebairav
j raseb gnay halmu .  helO  fitanretla ,uti anerak tapad gnay  kutnu nakanugid  
 gnay utkaw nagned raseb naruku malad reinil margorp halasam nakiaseleynem
utiay ,takgnis pukuc  nakanuggnem nagned  .roiretni kitit edotem  
 nairav aparebeb ikilimem roiretni kitit edoteM  utiay  gnilacs eniffa
sdohtem   lanekid hibel gnay uata fitkeyorp edotem(  edotem nagned K  ,)rakramra
 htap sdohtem gniwollof   nad laitnetop - dohtem noitcuder  .)3002 ,giztnaD(   edoteM
lamirp   laud p  hta  gniwollof ep fitanretla edotem halada  halasam naiaseleyn
einil margorp kitit nakutnenem nagned satiskelpmok ikilimem gnay r -  kitit  roiretni
.)5102 ,anilraM( lamitpo isulos itakednem kutnu kayal haread  
 lauD lamirP edotem ianegnem naitileneP htaP  gniwolloF   hanrep
,anilraM ikziR helo nakukalid   halasaM naiaseleyneP”luduj nagned )5102( kkd
 lauD lamirP edoteM nakanuggneM raeniL margorP htaP  gniwolloF   kitiT
.”roiretnI   utiay aynnaiaseleynep malad hakgnal amil ikilimem ini edoteM
 ,laud lamirp isulos gnutihgnem ,satilamitpo ijugnem ,lawa kayal kitit nakutnenem
 nagnubuH .isulos iurahabrepmem nad laud lamirp muminim ialin gnutihgnem
id laud lamirp  helorepid lamitpo isulos utiay ,itnehreb airetirk iagabes nakanug
 akij ytilaud  pag   .nakirebid gnay isnarelot ihunemem hadus  naitilenep irad lisaH
awhab nakkujnunem tubesret  edotem  laud lamirp   htap  gniwollof tapad  
nakiaseleynem  halasamrep na   raenil margorp ed skelpmok hibel gnay nagn   isareti
hibel gnay  .takgnis  
  salugnem kutnu kiratret silunep ,tubesret gnakaleb ratal nakrasadreB
 lauD lamirP edotem ilabmek  htaP  gniwolloF  gnay nasutupek lebairav nagned
kaynab hibel nep luduj libmagnem silunep ,uti anerak helO .  naiaseleyneP”naitile
L margorP eini  lauD lamirP edoteM nakanuggneM r  htaP gniwolloF .”  
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2.1  halasaM nasumuR  
halasamrep akam ,sata id naiaru nakrasadreB na  habid naka gnay  malad sa
halada ini rihka sagut ”B  nahalasamrep naiaseleynep anamiaga rp  reinil margo
 edotem nakanuggnem Pr lauD lami   htaP niwolloF g? .”  
 
3.1  halasaM nasataB  
 ini naitilenep akam halasam nasumur nad gnakaleb ratal nakrasadreB
nagned isatabid : 
.1  nasutupek lebairav 3 irad iridret ledoM . 
.2  aladnek isgnuf 3 irad iridret ledoM . 
.3   naujut isgnuF isaminim susak halada nakanugid gnay . 
 
4.1   naujuT naitileneP  
   naiaseleynep naktapadnem kutnu halada ini naitilenep naujut nupadA
 raenil margorp nahalasamrep  edotem nagned  lauD lamirP  htaP gniwolloF . 
 
5.1  akitametsiS  nasahabmeP  
  naropal nasahabmep akitametsiS rihka sagut lasoporp    idajnem igabid ini
gnisam gnatnet nasalejnep ini tukireB .bab aparebeb - : bab gnisam  
 BAB I eP nauluhad  
akisireb ini baB rasad n - itrepes nasilunep rasad  ,gnakaleb ratal
 naujut ,halasam nasatab ,halasam nasumur naitilenep ,  nad
 akitametsis .nasilunep  
 
II BAB  iroeT nasadnaL  
 baB iroet gnatnet isireb ini -  kutnu gnukudnem gnay iroet
 naktapadnem lisah  irad  nil margorp naiaseleynep ei nakanuggnem r  
 edotem  lauD lamirP gniwolloF htaP . 
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III BAB  naitileneP igolodoteM  
l gnatnet nakisireb ini baB hakgna - iaseleynem malad hakgnal  nak
 lauD lamirP edotem nakanuggnem reinil margorp .gniwolloF htaP  
 
VI BAB  nasahabmeP  
gnatnet sahabmem ini baB  hakgnal nadiroet -  hakgnal  naiaseleynep
 edotem nakanuggnem reinil margorp nahalasamrep irad  lauD lamirP
 htaP gniwolloF . 
 
V BAB  putuneP  
 nalupmisek isireb ini baB  naras nad  nasahabmep hurules irad  malad
 edotem nakanuggnem reinil margorp halasam naiaseleynep  lamirP
 lauD gniwolloF htaP . 
 
 
